







②神立孝一「創価大学と創立者（3）」創価大学夏季大学講座〔2012 年 8 月 24 日〕
③勘坂純市「『二十一世紀への対話』に学ぶ」東京創価学園講義〔2012 年 9 月 30 日〕
④伊藤貴雄「牧口常三郎と創価教育―軍国主義との闘争について」
　創価女子短期大学教養講座 〔2012 年 5 月 7 日〕
⑤伊藤貴雄「実践記録から生まれた創価教育学―若き牧口先生の授業を再現」
　創価学会教育本部主催「牧口初代会長生誕の日　記念講演会」
　〔聖教新聞社、2012 年 6 月 3 日〕
⑥伊藤貴雄「『創価教育学』の誕生史を探る」関西創価学園夏季講座〔2012 年 8 月 4 日〕
⑦伊藤貴雄「実践記録から生まれた創価教育学」創価学園教職員研修会〔2012 年 8 月 24 日〕
⑧伊藤貴雄「創価教育セミナー」関西創価中学校 3 年生創大研修会〔2012 年 10 月 24 日〕
⑨神立孝一「Daisaku Ikeda and Soka Education」
　第 7 回池田大作思想国際学術シンポジウム（上海師範大学）〔2012 年 10 月 27 日～28 日〕
⑩杉山由紀男「創立者の人間学と創価教育―師弟論の現代的意義をめぐって―」
　創価女子短期大学教養講座〔2012 年 6 月 25 日〕
⑪杉山由紀男「創立者の創造的男女平等論を学ぶ」創価大学夏季大学講座〔2012 年 8 月 25 日〕
2．講演会
①大倉鎮信（法学部 1 期生・中国研究会初代部長）
「創立者と日中民間交流の淵源―中国研究会の設立と呉月娥先生―」〔2012 年 6 月 8 日〕
②中島岳志（北海道大学大学院法学研究科公共政策大学院准教授）
「牧口常三郎の『人生地理学』とトポスの問題」　 〔2012 年 11 月 26 日〕
3．研究会
①渡部一郎「水滸会について」〔2012 年 4 月 30 日〕
②森斉丈（武蔵大学非常勤講師）




④前川一郎（創価教育研究所所員）「イギリス外務省文書（1968 年 1 月～1969 年 9 月）に見
る創価学会・公明党」〔2012 年 10 月 5 日〕
4．紀要刊行
『創価教育』第 6 号〔2013 年 3 月 16 日〕
5．研究所訪問者
①インド・ガンジー記念館館長　ラダ・クリシュナン博士　〔2012 年 4 月 12 日〕















インド創価池田女子大学 田中清美 講師〔2012 年 9 月 25 日〕
⑤中国・北京大学教育学院　施　暁光教授〔2012 年 11 月 30 日〕
6．人事
①塩原将行が、創価教育研究所主事となった。〔2012 年 6 月 1 日附〕
②山崎一城が、創価教育研究所事務長となった。〔2012 年 6 月 1 日附〕
